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Data BOR RSUD Labuang Baji selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 
2013 sebesar 55,50%, pada tahun 2014 sebesar 44,74% dan pada tahun 2015 sebesar 47,28%.Data BOR 
digunakan untuk mengukur kinerja suatu rumah sakit. Kinerja suatu rumah sakit dipengaruhi oleh kinerja 
sumber daya yang ada dalam rumah sakit.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang 
memengaruhi kinerja perawat pelaksana di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Makassar. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional.Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah exhaustive sampling. Jumlah sampel sebanyak 92 responden yang 
merupakan tenaga perawat pelaksana di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Makassar.Data 
diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel kemampuan terhadap kinerja perawat pelaksana (p=0,000). 
Ada pengaruh variabel motivasi terhadap kinerja perawat pelaksana (p=0,019). Ada pengaruh variabel 
supervisi terhadap kinerja perawat pelaksana (nilai p=0,000). Tidak ada pengaruh penghargaan terhadap 
kinerja (p=1,000). Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh kemampuan, motivasi dan 
supervisi terhadap kinerja perawat pelaksana, tidak ada pengaruh penghargaan terhadap kinerja perawat 
pelaksana di Instalasi Rawat Inap RSUD Labuang Baji Makassar. Kepala ruangan perlu untuk mengawasi 
perawat pelaksana dalam hal pendokumentasian asuhan keperawatan.  
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ABSTRACT  
Data ofBOR in Labuang Baji Hospital during the last three years was fluctuate which in 2013 
amounted 55,50%, in 2014 amounted 44,74% and in 2015 amounted 47,28% .Data drill is used to 
measure the performance of the hospital. Performance of hospitals affected by the performance of existing 
resources in the hospital. This study aimed to determine the factors that affect the performance of nurses 
in the Inpatient Hospital Labuang Makassar Baji. This type of research is quantitative with cross 
sectional study design. The sampling technique that was used is exhaustive sampling or total sampling. 
The total sample of 92 respondents who are nurses executor Inpatient Hospital Baji Makassar.Data 
obtained through the techniques of data collection using questionnaires. The results showed that there 
ability effect on the performance of nurses (p=0,000), motivation effect on the performance of nurses 
(p=0,019), supervision effect on the performance of nurses (p=0,000). Appreciation does not affect the 
performance of nurse (p=1,000). Conclusion The study shows there is ability, motivation and supervise 
effect on the performance of nurses, there is no effect appreciation on the performance nurse in Inpatient 
Hospital Labuang Makassar Baji. Head room is necessary to supervise nurses to make nursing care 
documentation.  
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